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ABSTRAKSI 
 
Dalam rangka otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, 
pemerintah daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber 
keuangan yang dikuasainya. Dari beberapa sumber-sumber pendapatan yang ada, 
pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena 
setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar 
bagi penerimaan daerah. Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu 
sumber Penerimaan Asli Daerah  (PAD) maka setiap pemerintah daerah harus 
berusaha meningkatkan efektivitas dan pertumbuhan pemungutan pajak 
daerahnya. Pajak daerah dalam hal ini adalah pajak daerah tingkat II yang 
terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 
penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.  
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian  target  
penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan pemungutan pajak daerah di 
Kabupaten Ngawi. Penelitian ini dikhususkan pada tahun  2007-2009. Adapun 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah target, realisasi pemungutan 
pajak daerah, data-data dari buku literatur, undang-undang serta peraturan daerah. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan 
studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.  
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemungutan  pajak  daerah  di  
Kabupaten Ngawi sudah mencapai target dan juga sudah bertumbuh. Rata-rata 
tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah yaitu : Pada tahun 2007 target 
yang ingin dicapai oleh DPPKA Kabupaten Ngawi sebesar 6.274.438.156 dengan 
realisasi sebesar 6.348.835.434. hal ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan 
pertumbuhan pendapatan sebesar 101,19%. Sedangkan pada tahun 2008 target yang 
ingin dicapai sebesar 6.274.438.156 dengan realisasi pendapatan sebesar 8.391.451.764 
dengan tingkat prosentase sebesar 133,74%, dan pada tahun 2009 DPPKA kabupaten 
Ngawi mencoba menaikkan target pendapatan daerah sebesar 7.996.029.100 dengan 
realisasi pendapatan mencapai 8.794.830.081 dengan tingkat prosentase sebesar 
109,99%. Dengan hasil pendapatan yang telah ditargetkan hendaknya dapat terus 
meningkatkan pertumbuhan dan efektivitas pajak untuk meningkatkan jumlah 
pendapatan pajak daerah Kabupaten Ngawi agar lebih efisien dan efektif dalam 
meningkatkan pembangunan daerah.  
 
Kata kunci : Pencapaian Target, Pertumbuhan , Pemungutan Pajak Daerah.  
